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MUHTEREM Refik Ahmet Sevengil’in «Leblebici Horhor Ağa» münasebetiyle gönderdiği mektubu dercettlkten sonra okuyucularıma ve memleketimin sanat muhitine 
sahne musikimizin yegâne üstadı Dikran Çuhacıyan hakkında 
muhtelif menbalardan topladığım malumatı arzedcceğinıi yaz­
mıştım.
Dikran Çuhacıyan 184« da İstanbulda doğdu, ilk musiki 
tahsilini İstanbulda yaptıktan sonra bilgisini genişletmek üze­
re İtalya’ya Milan Konservatuarına gitti, tahsilini ikmal etti.
İlk eseri Naum Tiyatrosunda oynanan (Arsas) adlı dört perde­
lik bir operadır. Bunda elde ettiği muvaffakiyet ona cesaret 
verdi.
İkinci eseri olan Olynıpia’nm muhtelif kısımları Viyana ve 
Napoli’de verilen konserlerde çalınarak bestekârın şöhretini 
garp musiki âlemine tanıtmıştır.
Çuhacıyan bundan sonra: (A rif), (Köse Kâhya), (Leblebici 
Horhor) operetlerini bestelemiştir. Her memlekette oynanan 
bu eserlerden bilhassa (A rif) Mısır ve Atina’da umumî bir tak­
dir uyandırmıştır.
(A r if) in mevzuu (Alboreto) nündür ve Tüık sahnesine 
«Boieldieu» nün «Köyün Yeni Ağası» adlı eserinden adapte edil- : 
iniştir.
(A r if) in kendine göre harikulade bir hususiyeti vardır. 
Halkın tekrarını istedikleri parçalar birinci perdedeki «Tene 
teneni» ile final korosu olan «Safa geldiniz» ve üçüncü perde­
nin «Arif, artık uzatma» düosudur. Bu parçalar halk tarafından 
daima iki - üç defa tekrar ettirilmiştir.
Feerik bir opera olan Zemire 1891 de Konkordiya Tiyatro­
sunda Benatti Fransız kumpanyası tarafından oynandı. 1894 de **; 
Fransız tiyatrosunda lüks elbise ve dekorlarla Franzini'nin İtal- 
yan topluluğu tarafından tekrar oynandı.
Bu tekerrür dolayısiyle Çuhacıyan eserinin lisanını, üslûbu­
nu daha güzelleştirdi. Bestekâr, takdirin şâhikasma yüksel­
mişti. Beyoğlunun bütün tanınmış gazinolarında bu eserlerden 
parçalar çalmıyordu.
Haçikulâde bir ibda’ kuvvetine sahip olan büyük bestekır 
memlekete muazzam eserler bırakmıştır.
Çuhacıyan, Türk musikisinin ruha ve hisse hitab eden nağ­
melerini garp musikisinin hüviyetleri arasına akıtmış ve bizim 
musikimizi Avrupa orkesirasyonuna müsait bir hale getirmiştir.
Bunu şimdiye kadar hiçbir musikişinas yapamadı. Yapmak 
isteyenlerin de nasıl tenger menger yuvarlandıklarını gördük. 
Eserlerinde şarkın güneşi bütün şaşaası ile parlar. Çuhacıyan’ın 
âhenk ilmine vukufu bestelerine sağlam bir temel olmuştur.
Büyük bestekâr pek çok devletler tarafından nişanlarla 
taltif edilmiştir.
Tapınmış musiki münekkidleri ezcümle (Temps) gibi en 
mühim Fransız gazetesinin musiki münekkidi Weber ona tak- 
dirkâr sütunlar tahsis eylemiştir. Dikran Çuhacıyan, İzm ir’de 
sefalet içinde vefat etti, ölüm tarihini bile bilmiyoruz. Şair ne 
güzel söyler:
Unuturlar seni bir ölmeye gör
Kabri nerededir? Ailesinden kimse var mıdır? Eserlerinden | 
el yazısı ile yazılmış üç - beş satır var mıdır? Bilmem.
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